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Abstrak 
PT. Micropiranti Computer adalahsebuahperusahaan yang 
bergerakdibidangsekuritas, 
terutamadalambidangpirantilunakuntukperusahaanefek/saham, 
denganbeberapaproduk yang dibuatantaralain  S21 Startup.exe. 
Dalamusahapengembangandanmempertahankanprestasiperusahaandiperlukankinerja 
yang optimal darikaryawan, olehkarenaitu, kinerjakaryawan di PT. Micropiranti 
Computer 
sangatberperanpentingdalammencapaitujuantersebut.Tujuandaripenelitianiniadalahun
tukmengetahuipengaruhbudaya kaizen danlingkungankerjaterhadapkinerjakaryawan 
PT. Micropiranti Computer.Metodeanalisis yang 
digunakandalampenelitianiniadalahAsosiatif, 
sedangkanteknikanalisismenggunakanregresisederhanadanregresiberganda.Data 
diperolehkuesioner yang telahdisediakandenganmenggunakanskalalikert yang 
bergunauntukmengetahuiderajatketidaksetujuandankesetujuankaryawanterhadapperta
nyaan yang adapadakuesioner.Hasil yang dicapaidalampenelitianiniadalahbudaya 
kaizen 
memilikipengaruhterhadapkinerjakaryawandanlingkungankerjamemilikipengaruhterh
adapkinerjakaryawan.Sedangkansecarabersama-sama, Budaya kaizen 
danlingkungankerjamemilikipengaruhterhadapkinerjakaryawan PT. Micropiranti 
Computer.Selanjutnyapenulisberusahamemberikan saran positifkepadaperusahaan 
agar budaya kaizen danlingkungankerja di 
perusahaandapatmenunjangkinerjakaryawandanberakhirdengantercapainyatujuanperu
sahaan. 
 
 
